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Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus 
menjaga diri agar tidak tertidur..  
* Richard Wheeler * 
 
Life is not about what i’ve done, what i should have done , what i 
could have done...it’s about what i can do and what i will do. 
* Kata-kata bijak * 
 
Anda memang tidak tau kapan anda akan sukses, tapi yang anda 
harus tau   
* Kata-kata bijak * 
 
Kesuksesan diraih dengan mencintai setiap prosesnya, bangkit saat 
kegagalannya, yakin pada hasilnya, percaya bahwa kita mampu dan 
pantas mendapatkannya. 
* Kata-kata bijak * 
 
Janganlah kamu berpikir kamu harus menang, Tapi berpikirlah 
bahwa kamu tidak boleh kalah. 
* Emanuel Agrica Dewanto * 
 
 
Ketika kamu kalah akuilah, bangkitlah dan rubahlah hidupmu, maka 
kamu akan menjadi lebih dari seorang pemenang. 
* Kata-kata bijak * 
 
 v
Sucess is not a destination it’s a journey. 
* Zig Ziglar * 
 
Bila kita tidak bisa memiliki apa yang kita sukai, maka sukailah apa 
yang kita miliki. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya kerja terhadap 
peningkatan prestasi kerja dosen dan karyawan di JPOK FKIP Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi salah satu 
pertimbangan dalam penentuan kebijakan serta pengambilan keputusan oleh pihak 
universitas dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dosen dan karyawan, 
sehingga tujuan yang telah ditetepkan dapat tercapai. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
linier berganda dengan uji F, uji t dan koefisien determinasi (R2). Populasi dalam 
penelitian ini adalah 39 dosen dan 17 karyawan FKIP JPOK UNIVERSITAS 
SEBELAS MARET. Sampel penelitian ini adalah 56 responden dengan total 
sampling sebagai teknik pengambilan sampel. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengamatan pola kerja (X1) 
diperoleh nilai thitung = 2,921 > ttabel = 2,009, sehingga secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap prestasi kerja Dosen dan Karyawan JPOK FKIP Universitas 
Sebelas Maret. Gaya kepemimpinan (X2) diperoleh nilai thitung = 1,601 < ttabel = 
2,009, sehingga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja 
Dosen dan Karyawan JPOK FKIP Universitas Sebelas Maret. Dinamika 
kelompok kerja (X3) diperoleh nilai thitung = 2,180 > ttabel = 2,009, sehingga secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja Dosen dan Karyawan JPOK 
FKIP Universitas Sebelas Maret. Pola komunikasi (X4) diperoleh nilai thitung = 
2,463 > ttabel = 2,009, sehingga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
prestasi kerja Dosen dan Karyawan JPOK FKIP Universitas Sebelas Maret. 
Orientasi karyawan (X5) diperoleh nilai thitung = 0,807 < ttabel =2,009, sehingga 
secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja Dosen dan 
Karyawan JPOK FKIP Universitas Sebelas Maret. Hasil perhitungan 
menunjukkan bahwa pola komunikasi mempunyai nilai koefisien regresi yang 
paling besar jika dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya yaitu sebesar 
0,288. Hal ini menunjukkan bahwa pola komunikasi merupakan variabel yang 
paling dominan berpengaruh terhadap prestasi kerja Dosen dan Karyawan JPOK 
FKIP Universitas Sebelas Maret. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Fhitung = 
33,417 >  Ftabel = 2,45, sehingga Ho ditolak artinya pengamatan pola kerja, gaya 
kepemimpinan, dinamika kelompok kerja, pola komunikasi dan orientasi 
karyawan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja 
Dosen dan Karyawan JPOK FKIP Universitas Sebelas Maret.  Hasil perhitungan 
koefisien determinasi diperoleh nilai R2 sebesar 0,770. Hal ini berarti bahwa 
variasi prestasi kerja Dosen dan Karyawan JPOK FKIP Universitas Sebelas Maret 
sebesar 77% disebabkan oleh  pengamatan pola kerja, gaya kepemimpinan, 
dinamika kelompok kerja, pola komunikasi dan orientasi karyawan, sedangkan 
sisanya sebesar 33% dapat dijelaskan oleh variabel yang lain di luar model. 
 
Kata kunci: pengamatan pola kerja, gaya kepemimpinan, dinamika kelompok 
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